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Abstract: Economic advantages of digital library make it becomes the important developments item of contemporary libraries, but its high input and risk will request us to value the possibility research which including the customer cost analysis.
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